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New Positioning of Ethnomedical Knowledge under Globalization:
A Case Study from Kerala, India
Kasezawa Masato*
This article aims to describe how practitioners of ethnomedicine attempt to transform 
and improve their ethnomedical knowledge under globalization, through a case study 
from Kerala, India.  In the course of the argument, I attempt to delineate particular 
characteristics of the ethnomedical knowledge.
Recently, ethnomedicines have become popular in the West.  Ethnomedical knowledge 
tends to be displaced from local contexts and transformed into an objectifi ed set 
of techniques that can be learnt and used anywhere.  On the other hand, Western 
medicine has spread widely in India and, with rapid modernization of life-styles, people 
nowadays tend to avoid ethnomedicine, which is often slow to take effect and may 
involve severe restrictions on diet.  Under such conditions, local practitioners in Kerala 
have begun to get together and collectively improve their ethnomedical knowledge.  
They have started to remove the hereditary boundaries of knowledge and form groups 
with reliable colleagues to share and improve their ethnomedical knowledge and skills.  
By sharing their experiential knowledge, they aim to re-create ethnomedicine that is 
relevant to contemporary contexts.
This does not mean, however, that they insist on their intellectual property rights, 
or that they reveal their knowledge to the public as doctors of Western medicine do.  
They try to maintain the basis of their unique, coherent and embodied knowledge of 
ethnomedicine and at the same time transform the knowledge in a fl exible way by 
introducing new aspects of medical practices in response to the needs of contemporary 
patients and patients worldwide who want to receive the treatment.
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文化の知的資源は社会に「根付いたもの（situated）」であり［Leach 2000; Nigh 2002］，それ
ら文化を担う人々の身体に「埋め込まれた（embedded）」ものなのである［Reichel-Dolmatoff 




みを民族医療にあてはめていくことへの限界が繰り返し主張されてきた［Strathern 1999: 170; 


























 2) たとえば Anil Gupta はインドの養蜂に関する民間知の外部社会での利用に際して，金銭的還元に収束され
ない名誉のような還元を考えるべきだと提唱する．また英米と 12 の途上国で形成する ICBG（International 
Cooperative Biodiversity Group）では，見返りとして先進国の工業技術を提供するという還元をおこなっている
［Moran et al. 2001: 516］．
 3) このことと関連して，医療資源は全人類の共有財産（common heritage）であるという博愛主義的な認識が医療




















ことが，これまでの医療人類学の調査事例においても頻繁に述べられている［Neumann et al. 












































































そのような見地から，ショッター［Shotter 1993］の提唱する「第 3 の知識のありかた」








































ララ州のティルヴァナンタプーラム市の南沿岸地域で 2002 年 3 月から 2003 年 2 月まで，およ





































































植民地政府の要請によって van Rheede が編纂した HORTUS MALABARICUS ［Heniger 1986］は今日でもケー
ララ・マラバール海岸地域の有用な生薬資源を参照するための基本文献となっている．











































































































































































 17) 2004 年 1 月 4 日，ティルヴァナンタプーラム市内にて，筆者のアニクマール氏への聞き取り調査による．




























































































 21) 2004 年 1 月 4 日，ティルヴァナンタプーラム市にて，筆者のアーシャン氏への聞き取りによる．
 22) 「ラボ（laboratory）」はケーララにおいて精密検査のことを指す語として，日常的に人々に用いられている．




























 24) 2004 年 1 月 11 日，バララーマプーラム市近郊にて，筆者のモハンクマール氏への聞き取りによる．
 25) なお，党組織が会員あてに配布するカレンダーには Kerala Sidha Marma Chikilsa Sanghom とアルファベット表
記されているが，つづり間違い，あるいは現地での発音に合わせての表記であると思われる．










2004 年現在では約 400 人のメンバー 27) を抱え活発に活動をおこなっており，州政府に対して
も，ヴァイッディヤの待遇を改善するよう働きかけている．28)
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